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Alvorens bij een doofstom kind tot methodisch articulatieonderwijs 
over te gaan, dient getracht te worden door een efficiënt gebruik van 
zijn hoorresten zijn stem en spraak op zo natuurlijk mogelijke wijze 
tot ontwikkeling te brengen. 
II. 
Bij de behandeling van tropische spruw verdient orale toediening 
van antibiotica aanbeveling. 
III. 
Bij de behandeling van placenta praevia lateralis met nog niet 
ingedaald voorliggend deel van de foetus verdient de keizersnede 
de voorkeur boven de conservatieve behandeling. 
IV. 
Indien de diagnose graspollenovergevoeligheid bij een patient 
met rhinitis ondanks een positieve huidproef niet vaststaat, kan het 
positief uitvallen van een conjunctivaproef met graspollenextract de 
diagnose zeker stellen. 
V. 
De toename van het aantal gevallen met een slechthorendheid 
tengevolge van chronische adhesieve afwijkingen in het middenoor 
wordt in hoofdzaak veroorzaakt doordat bij de behandeling van de 
acute otitis media met sulfapreparaten of antibiotica vroegtijdige 
myringotomie wordt nagelaten. 
VI. 
Bij de toepassing van vaatverwijdende middelen dient er rekening 
mee te worden gehouden, dat de reactie hierop van de verschillende 
vaatgebieden in het lichaam niet gelijk is gericht. 
VII. 
Indien na adequate therapie van een ventielpneumothorax de long 
zich prompt en volledig ontplooit, mag desondanks een bronchus­
ruptuur niet worden uitgesloten. 
VIII. 
Het intraoculair aanbrengen van een plastic lens na een cataractex­
tractie dient beperkt te blijven tot die gevallen met enkelzijdige 
cataractvorming, waarbij het behoud van binoculair zien gewenst is. 
IX. 
Het verloop van een chronische catarrh van de lagere luchtwegen 
bij kinderen wordt in het algemeen niet of ongunstig heinvloed door 
adenotonsillectomie. 
